











































保健授業の事前調査としての健康認識について •…………………………•• 星 真奈美
体育・スポーツの受けとり方に関する日・米間の比較研究 …•…………•• 松下博 美
掛水ゼミ
アスレティックトレーナーの変遷について ・・・・・・..…••・・・・・・・・・・・・・・・・・・• ••….. 天 野 やよい
神奈川県における大正・昭和旧制度期の女子中等教育と体育
一湘南地方を中心として一
・・・・・・・・ 市 ）1 | 敦 子
杉並区における社会体育の変遷と役割ープールを中心として一 …••• 小野正美










軟式庭球における服装の変遷ー女性を中心として一 ……………·…•• 前川原 浩子
中村ゼミ
中学校の運動部活動に関する一考察一過熱した現状をめぐって一 … 越水 康子























水泳施設におけるスタッフの現状と今後の課題 …………•………………•• 関 口 慈 美
学校管理下における災害とその事故対策
一高等学校における災害を中心として一
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高 橋 史 美
日本とアメリカにおける運動事故判例の比較研究
- "The PHYSICAL EDUCATOR’'の翻訳を中心として一．．．
高校の部活動における法的諸問題 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
津市立中学校臨海学校事故と野外教育への影響 …………………………… 
伊藤 （誕 ）ゼ ミ
バレーボール部員の最大酸素摂取量の年問推移について ………………… 
最大運動時の心電図の波形の分析 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 





安 蔵 千 代 子
矢野裕美
佐亀山明子























全身持久力指標としてのステップテストの検討 •…………………………•• 石 川 あゆみ
大学女子スポーツ選手の競技種目別体型について ………………………… 伊證 美智子
軟式および硬式テニスのエアロビックパワーとテニスの運動強度 ……… 奥山康子
渡辺美奈子






























共産国のスポーツ発展の原因と ………………… 副島 由紀子
日本スポーツ界の現状による一考察






































学校体育における新体操の位置づけ ・・・・・・・・・・・・・・••…·・・・・・・・・....…•....……•• 安 部 美 佐
新体操競技における徒手要素についての研究 ……………………………… 久笹 順 子
新体操競技における徒手の要素に関する研究 ……………………………… 小 泉 雅子
日本とソ連における新体操の歴史について •…...…………………•………• 菅原 ひろみ





「踏み込みからの片膝かけ上がり」の運動形態学的研究 ………………… 佐久間瑞 穂





















































































































サーブ・レシープとつなぎのトスの関係についての一考察 ……………… 藤枝 京 子
大学生の余暇と社会教育．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．• 山富悦美
ゲームにおけるボールの保有権獲得と勝敗との関係 ……………………… 菅野睛 美
ボスト・マンヘのパス回数と勝敗について ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 杉 山 知恵美






















































































































































































































我が国におけるマリソスボーツの現状についての一考察 ………………… 戸丸 明 子






















































清田 藤幡 貴久 子恵
戸塚幸子
添谷恭子
御代田 世津子
山田千恵
小田嶋ひとみ
坂本知恵
「環境音楽」につVヽて．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 塩崎純子
田村真紀
貝津みゆき
